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Energi terbarukan semakin marak dimanfaatkan dalam beberapa dekade ini termasuk dengan 
memanfaatkan sistem konversi energi arus laut. Dalam hubungannya arus laut dapat digunakan untuk 
menggerakkan propeller yang dapat menghasilkan gaya dorong (thrust) sehingga mampu menghasilkan 
daya yang dapat disimpan untuk menyuplai kebutuhan listrik di daratan sekitar daerah pesisir termasuk di 
daerah Selat Pantar, Pulau Pura Nusa Tenggara Timur dimana kecepatan arus laut rata- rata sebesar 1,346 
m/s. Daerah tersebut mengalami krisis pasokan daya listrik maka direkomendasikan penggunaan sistem 
konversi energi arus laut untuk mengatasi masalah tersebut. Pada penelitian ini, perancangan propeller dan 
optimasi penampang propeller berdasarkan kecepatan rata- rata arus laut dilakukan metode Propeller 
Vortex Lattice (PVL) pada kasus jumlah daun 2, 3 dan 4. Pada setiap kasus, putaran divariasikan sebesar 
90, 120, 150 dan 180 RPM dan diameter antara 0,8 sampai 4 m. Dari hasil perhitungan, didapatkan efisiensi 
maksimal adalah pada saat diameter propeller 1 m sebesar 0,63 pada propeller 2 daun. Setelah itu dilakukan 
optimasi penampang daun propeller dengan menganalisa 4 macam bentuk yakni penampang cekung- 
cembung (ck-cm), cembung-cembung (cm-cm), cekung-cekung (ck-ck) dan cembung- cekung (cm-ck). 
Dari hasil perhitungan dan analisa dapat disimpulkan bahwa penampang berbentuk cekung- cekung (ck-
ck) merupakan bentuk penampang paling optimal. Dengan demikian, propeller yang akan digunakan pada 
Mobile Floating of Structure adalah propeller berdiameter 1 m dengan jumlah daun 2. Propeller tersebut 
mampu menghasilkan daya sebesar 637, 694 watt. 
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